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Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan pemberlakuan kebijakan 
antidumping zeroing Amerika Serikat dibawah ketentuan WTO dan dampak 
kebijakan antidumping zeroing terhadap produk impor udang dari China. 
Penulisan hukum ini termasukdalam penelitian hukum normatif bersifat 
preskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang mencakup bahan 
hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 
studi kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik kualitatif 
menggunakan metode penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 
(a) kebijakan antidumping zeroing yang diberlakukan oleh Amerika Serikat tidak 
sesuai dengan ketentuan WTO sebab, metode zeroing yang dilakukan oleh 
USDOC inkonsisten dengan kalimat pertama dari Article 2.4.2 Antidumping 
Agreement karenadalam perhitungan zeroing USDOC berdasarkan weighted-
average-to-weighted-average methodology dan metode zeroing tidak sesuai 
dengan prinsip fairness sebab menyebabkan margin dumping sangat tinggi 
jikadibandingkan dengan tanpa menggunakan zeroing (b) dampak dari praktek 
zeroing mengakibatkan margin dumping produk udang dari China mengalami 
peningkatan dibandingkan dengan margin dumping yang dihitung tanpa 
menggunakan zeroing dari perusahaan Allied, Yellin dan Red Garden. 
Peningkatan margin dumping terjadi dari masing-masing tahap baik pada tahap 
Remind Determination, Amanded Final Determination dan Final Determination. 
Peningkatan tersebut berdampak pada peningkatan jumlah bea atau pajak yang 
dikenakan sehingga, mempengaruhi tingkat penjualan produk udang dari China di 
Amerika Serikat. 
 









      
The study aims todetermine and explain the application of zeroing in anti-
dumping policy of the United States under the provisions of the WTO and the 
impact of zeroing on shrimp imports from China. This research is prescriptive 
normative research. Data were collected by library research. Analysis of the data 
uses method of deductive reasoning. The results showed that: (a) zeroing 
antidumping policy imposed by the United States is not accordance with the 
provisions of the WTO because, zeroing method performed by USDOC is 
inconsistent with the first sentence of Article 2.4.2 Antidumping Agreement 
because the USDOC zeroing calculation based on weighted-average-to-weighted-
average methodology and methods of zeroing is not accordance with the principle 
of fairness because it led to the dumping margin is very high when compared 
without zeroing (b) The impact of the practice of zeroing results in margins of 
dumping shrimp products from China have increased compared to the dumping 
margin calculated without using zeroing of the company Allied, Yellin and Red 
Garden. Increased margins of dumping occurs on each stage both at the stage 
Remind Determination, Amanded Final Determination and the Final 
Determination. Such improvements result in increased number of duties or taxes 
imposed thus, affect the level of sales of shrimp products from China in the United 
States. 
 
















“Hai orang-orang beriman, jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Diaakan 
menolongmudan meneguhkan kedudukanmu “(Q.S Muhammad: 7) 
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